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I 
摘要 
 
随着信息技术发展的日新月异，目前传统信息生产部门的出版形式怎样去适
应信息技术的发展成为了高等院校学报面临的最大问题。早先的工作方式和处理
模式已经不能满足如今高等院校学报管理机构处理的要求，庞大的信息需要如何
整合、资源需要如何梳理，这就要求高校在学报工作方面的工作质量有质与量的
提高，方便及时报道学术和技术研究成果，进一步缩短出版时差，从而促进学术
交流。为此，河池学院拟开发一个学报信息管理系统，该系统能够对学报编辑的
投稿、收稿、审稿、发稿进行全流程管理。 
该系统主要由作者投稿管理、编辑业务管理、专家审稿管理、通知发布管理、
稿费发放管理、基本信息管理、数据维护管理等模块组成。开发工具采用
Microsoft Visual Studio 2013 版，后台数据库管理系统使用 Microsoft SQL 
Server 2012 版，基于 MVC 模式，使用目前比较流行的开发语言 C#、ASP.NET、
jQuery 进行开发。 
全文按照软件工程的基本流程对系统的开发过程进行描述，介绍了学报信息
管理系统目前存在的问题和研究目标，对系统开发涉及的相关技术进行了讨论，
对学报信息管理系统进行了需求分析，之后分析了系统的软件架构、物理架构和
主要功能结构模块设计。重点介绍了系统主要模块的详细设计，还有数据库的设
计情况，在此基础上对学报信息管理系统进行编码实现。 
本系统经过软件测试，系统功能能够满足学报编辑部的日常业务需求，界面
简单明了，上手容易，数据存储考虑到安全性要求，整体性能优良。上线运行后
得到用户的肯定与好评。因水平有限，系统的美工需要进一步改进，与其它信息
系统的数据交互功能有进一步提高空间,使系统不断适应学报编辑部日常工作需
要。 
 
关键词：高校学报；信息管理系统；ASP.NET 
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ABSTRACT 
As the further development of technical information, how the current form of 
traditional information publishing production departments adapting to the 
development of information technology has become the biggest problem of colleges 
and Universities. Previous work and process model has been unable to meet today's 
Journal of universities deal with the requirements of regulatory agencies. How to 
integrate large information and sort out resources, which requires the quality of work 
in the journal of colleges and universities having improved the quality and quantity to 
facilitate the reporting timely of academic and technical research, to further reduce the 
reported time, so as to promote academic exchanges. For this reason, a Journal of He 
Chi College intends to develop information management system, which can 
contribute to the Journal Editors, Received, proofreading, press whole process 
management. 
The system mainly by the author submission management, editing and 
management business, management of peer review, notice of release management, 
remuneration payment management, basic information management, data 
maintenance and management module composition. Development tools uses 
Microsoft Visual studio 2013, and the backstage database management system uses 
Microsoft SQL Server 2012 edition, which based on the MVC pattern. It uses the 
popular languagefromC#, ASP. NET, and jQuery. This thesis describes the 
development of the system according to the basic flow of the software engineering 
and introduces the existing problems and research targets of journal information 
management system. The technology related to the system switch is discussed and the 
demand for the journal information management system is analyzed. After that, the 
software structure design, physical structure design and main functional structure 
design of the system are analyzed. This thesis mainly introduces the design of the 
main modules and the design of the database, and then carries on the coding to the 
system. 
After the software testing, the system can meet the daily business needs of 
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journal editorial department, Simple interface and easy to use. Data storage takes into 
account the security requirements, and the overall performance is excellent. After the 
operation, the system gets the user's recognition and praise. Because of the limited 
level, the system needs to improve the art and data exchange function with other 
information system needs to be further improved, which Makes the system adapt to 
the daily work of journal editorial department. 
 
Key words: University Journals; Information Management System; ASP.NET 
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第一章 绪论 
 
本章节将主要讨论河池学院学报信息管理系统的研究背景资料，学报信息管
理系统项目研究的目的和意义，分析目前国内外该领域的研究应用现状，提出本
文主要的研究内容及本论文的结构安排。 
1.1 研究背景与意义 
追随着信息化技术水平不断进步，信息化的普及以更为有力、更加深刻的方
式改变着人们的思维理念以及生活质量，将世界经济带入一个全新的时代。高校
教学、管理、科研的信息化、网络化是社会发展的必然方向，是整个国家教育产
业信息化发展的必然要求，通过信息化技术手段与学校教学、管理、科研的深入
结合，促进业务流程再造，提高整个学校的管理水平和管理效率。 
目前，国内多数的高校根据教育信息化发展的趋势，制订了具有前瞻性和现
实性的教育信息化发展规划，提出本校、本单位教育信息化发展的路线图，并按
着路线图完成了校园网基础设施的建设，部分重要的业务系统也得到了很好的应
用。部分走在教育信息化发展前沿的高校，已经对教育信息化这一主题提出了更
高的建设要求，不仅仅是停留在建单个的业务系统上，而是统筹规划，制订信息
化建设标准，将一个个业务系统整合起来，发挥更多大的效益。 
河池学院地坐落于广西壮族自治区宜州市，是一所全日制本科院校，设有二
十三个普通本科专业和二十多个专科专业，现有教职工七百余人，有全日制本专
科在校学生一万多人。河池学院校方对于学报管理工作非常重视，学报管理系统
在我国发展历史虽然短，但其速度相当快。各地方院校也都积极主动的开发研究
适合于自己的学报信息管理系统，在科技进步的今天，任何的管理模式都会发展
自己的信息管理系统，开发研究学报管理系统已成为各大高校编辑部现下当之所
及的任务。 
为不错过这次信息化管理模式改革的浪潮，学院相关领导也非常重视学报信
息管理系统的开发与研究，并多次对建立现代信息化管理系统做出批示，同时，
指派相关工作人员对一些已做出优秀学报管理系统的组织和学校进行实地考察，
取长补短，显示出对新系统的迫切需求和积极配合的态度。 
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1.2 国内外研究现状与存在问题 
学报信息管理系统是利用信息化技术对学报日常业务管理的重改造，通过信
息化技术提升学报日常工业的效率与质量，提高数据管理的可靠性、可用性。学
报信息管理系统的应用对于各高校的学报管理工作来说，是一种质的变革，极大
的节省了投、收、审、编稿流程的工作时间，让高校学报编辑部更有竞争力、影
响力[1]。 
学报管理化管理系统在国外应用比较早，早在上世纪 70、80 年代，西方国
家就已经开始使用信息化系统对学术期刊管理进行改革，取得了比较多的研究成
果。经过大量的测试和实践检验，证明信息化系统能提高用户的工作效率。英国
国家图书馆率先于 90 年代启动电子投稿与审稿系统，目前 85.7%以上的期刊都
采用了作者直接在线完成稿件投发和专家在线审阅稿件的方式对稿件进行管理。
而美国汤森路透公司开发的 SholarOne 系统，具有领先的投稿、专家审稿、同行
评审等功能，得到了广泛的应用[2]。 
在国内，信息化建设本身启动就比较晚，而作为高校的学报信息化这一块，
启动就更为落后一些，特别是中西部的一些高校。先期由处在开放前沿的杂志社
引入了国外的在线投稿和审查系统，如《亚洲男科学》就于 2005 年引入了美国
汤森路透公司开发在线投稿系统，但系统的维护成本和数据管理费用比较高，不
少小的期刊、学报无法采用这种方式进行信息化建设，但也没有停止探索的步伐。
2007北京玛格泰克ManTech公司推出了在线稿件管理系统，得到了广泛的应用。
之后中国知网等都相应的推出了自己的在线稿件管理系统，部分有实力的单位也
自行进行开发[2]。 
尽管国外、国内都有不同的稿件管理系统，特别是国内的一些公司开发的产
品费用较低，但这些系统都是通用型，没有考虑不同学校学报编辑部业务管理的
特殊性，部分系统的售后服务不及时或费用较高。对于河池学院学报编辑部来说，
结合编辑部业务逻辑实际，自行开发一个符合管理要求的学报信息管理系统成为
一个很好的选择。 
目前该类系统尽管已经很多，但是也存在比较多的问题。如有些只是单纯的
建立投稿者数据库和稿件数据库等，信息错乱复杂、没有条理，给相关工作人员
造成巨大的重复性劳动，不利于管理工作的系统化。有些购买相对成熟的学报管
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理系统软件，但价值不菲，也没有进行二次开发，其兼容性和移植性不是很高，
不利于系统在编辑部门的发展，难以满足学报业务发展的需求。 
目前，各大高校编辑部门由于资金有限，没有能力将在线软件投稿功能交由
软件公司开发设计，想要实现此功能大部分还是要靠自主开发设计，自主开发设
计能够根据自身的需求分析，各项应用针对实际情况，实用性很强。 
1.3 研究目标与内容 
1.3.1 研究目标 
通过河池学院学报信息管理系统的设计开发，达到以下几个目标： 
1、 全面实现投稿、审稿的信息化。设计和部署一套易用性好、使用维护成
本较小的学报信息管理系统，覆盖作者在线投稿、在线查稿、改稿，编辑部人员
管理稿件、分配审稿任务、查询稿件状态、分放稿费，专家审稿任务接收、在线
审阅稿件，编辑部领导查看稿件处理情况、生成统计报表等过程。使稿件的处理
进度和当前状态一目了然，学报稿件历史数据统计汇总一步生成。全面实现学报
编辑部各项业务信息化、网络化。 
2、 规范化学报投稿、审稿等业务的流程，提高管理的工作效率。学报信息
管理系统的另一项重要作用就是规范目前学报投稿审稿业务的流程，通过信息系
统的工作流方式，使整个过程规范化、流程化，每一个工作步骤都通过系统实现，
未达到标准的，系统不进行下一步工作处理。 
3、 准确反应学报信息化管理状态信息，为领导决策提供依据。学报信息管
理系统能一改之前人工操作情况下数据分散，存储位置、项目不完整，数据统计
口径不一致，一个时间段数据收集统计整理耗时长，数据统计不准备不完整的问
题[3]。编辑部成员只需要按日常操作流程进行确认稿件、分配任务，确认审稿进
程等工作即可，学报信息管理系统会自动收集相关数据，然后根据用户需要，按
日、星期、月、季度、年等时间段进行统计，还可以按作者、专家、编辑部成员
为统计口径对数据进行统计。数据完全来自于系统本身，数据准确可靠，能根据
需要生成形式多样、清晰明了的数据报表，供编辑部管理人员做出准确的决策提
供科学的数据依据。 
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1.3.2 研究内容 
开发和部署河池学院的学报信息管理系统主要是为了加强学院学报编辑部
日常工作的信息化管理，促进业务流程规范化、信息化、网络化。在本项目中本
人主要完成下面的几项工作： 
1、 对管理系统的开发方法、服务、程序开发语言、开发框架和开发环境进
行综述性研究后，分析系统开发设计的可行性，完成学报信息管理系统的需求分
析，包括可行性分析、功能性分析、业务流程和非功能性需求分析，给出作者投
稿、稿件管理、稿件评审、稿费管理、基础信息管理等的用例图和描述。 
2、 得到前期的业务需求分析的几个重要成果后，对学报信息管理系统进行
具体的设计和系统实现。主要有系统的物理架构、软件运行架构、功能框架等的
设计，完成数据库的概念、逻辑、物理结构设计。使用类图、顺序图等设计学报
管理信息系统的功能模块。最后对系统进行编码、测试，上线试运行等。 
1.4 论文的结构安排 
本文将对面向对象的软件设计为指导，对河池学院的学报信息管理系统进行
深入的需要分析和详细设计，下面对论文的结构进行说明： 
第一章主要讨论课题研究背景、本论文研究的目的和重要意义，认真分析讨
论国内外对本课题的研究使用情况，对本文主要探讨的内容进行提前安排。 
第二章我们主要对系统相关需求进行了认真细致的分析，从业务需求分析得
出系统的功能需求、非功能需求等。 
第三章讨论学报信息管理系统的总体设计，从系统设计原则、系统的软件架
构设计、系统物理架构设计和系统主要功能结构模块进行讨论。 
第四章主要是学报信息管理系统的系统详细设计，说明系统各大模块的详细
设计、系统的数据库设计，包括实体关系分析和物理结构设计。 
第五章将对学报信息管理系统的代码设计与测试情况进行说明，给出系统的
开发环境和典型功能的具体实现，测试阶段给出了测试环境、方法和测试结果。 
第六章对主要是总结相关工作，做出展望。指出系统的不足之处与未来改进
方向。 
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第二章 系统需求分析 
 
一个信息管理软件的开发运行质量和前期的需求分析工作质量密切相关。需
求分析是进行信息管理系统开发的基础，是决定后续工作开展情况的重要指针。
需求分析包括了系统可行性分析、系统的功能性和非功能性需求分析[4]。本章节
将对学报信息管理系统的需求分析展开讨论。 
2.1 业务需求 
河池学院学报编辑部目前的业务主要围绕“稿件”展开，主要包括收稿管理、
审稿管理、发稿管理、稿酬管理等内容。 
（1）、收稿：首先作者通过邮件、信件等方法向编辑部投递稿件。编辑部编
辑收到稿件后，记录收稿时间和收稿人信息。 
（2）、初审：编辑对稿件进行初审，稿件质量、稿件内容涉及领域不符合编
辑部的约稿要求时，将做退稿处理。通过初查的稿件将进入稿件库。 
（3）、外审：通过初审的稿件直接分派任务给相关领域的外审专家进行稿件
审阅。外审专家在规定时间内完成稿件审阅并提出改退意见。编辑在收到审稿专
家意见后对稿件进行退改处理。 
（4）、定稿：反复进行审稿、改稿的操作后，由编辑审定稿件，对稿件进行
定稿排版，最后发排。 
（5）、编辑进行稿酬管理，给作者、专家计算稿酬，主管领导对稿酬发放单
进行审批，编辑完成发放工作。 
经过以上几个流程，河池学院学报编辑部的整个收、审、改、发稿流程结束。
河池学院学报编辑部的主要业务流程如图 2- 1 所描述。 厦
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稿件
编辑初审
合格稿件
稿件登记
稿件信息库
审稿任务
分配单
专家审稿
审稿结果
编辑终审
可发稿件
稿件编排
出版发行
作者
Y Y
N
N
读者
退订或修改
 
图 2‐ 1河池学院学报编辑部主要的业务流程图 
通过前面的分析可以得知，河池学院学报信息管理系统要实现以下目标： 
1、 通过学报信息管理系统的部署，有效的减少学报编辑部人员的工作强度，
把编辑部成员从繁琐的手工管理操作模式中解脱出来。 
2、 通过学报信息管理系统的部署应用，使学报的相关业务步入信息化管理
的模式，提高学报信息化管理的工作水平，进而提高工作效率。 
3、 通过学报信息管理系统的部署，促进审稿流程的透明化，减少作者、编
辑部、审稿专家之间的沟通成本，使投稿、审稿、发稿流程化。 
4、 使用学报信息管理系统对稿件相关业务数据进行统计分析，为学报编辑
部领导提供学报日常管理数据、投稿情况、审稿情况。 
5、实现与学校其它信息化平台进行对接的接口，避免信息孤岛问题，方便
数据信息的互连互通。 
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